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ABSTRACT
Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara adalah lembaga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang mengurusi
masalah keagamaan,
kepemimpinan lembaga ini dipersepsikan dan diharapkan masyarakat pada level rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui
perbedaan persepsi dan harapan yang dirasakan masyarakat terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara.
Penelitian ini dilakukan pada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara, sampel penelitian sebesar 200 orang imum
meunasah, penelitian menggunakan alat ukur berskala 1 sampai 5 yang kehandalannya diuji dengan croubach alpha 0,5 dan analisis
data menggunakan uji sampel berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan dimensi instruksi konsultasi, partisipasi,
delegasi dan pengendalian adalah handal dengan aplha statistik di atas 0,5. Hasil uji beda rerata untuk kelima dimensi tidak
signifikan pada 0,408, sehingga Ha ditolak di mana terdapat beda rerata antara persepsi dan harapan. Diharapkan kepemimpinan
Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara dapat meningkatkan kinerja pimpinan dan organisasi dalam
mengimplementasikan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Utara.Kata Kunci : Fungsi instruksi, Fungsi konsultasi, Fungsi partisipasi,
Fungsi delegasi, Fungsi pengendalian
